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BOARD OF TRUSTEES OF NEW YORK LAW SCHOOL 
OFFICERS 
Lawrence S. Huntington '64, Chairman 
Taylor R. Briggs, Vice Chairman 
Hon. Ernst H. Rosenberger '58, Vice Chairman 
Harry H. We1lington, President and Dean 
TRUSTEES 
Arthur N. Abbey '59 
Barbara A. Black 
Taylor R. Briggs 
Beverly C. Chell '67 
Alvin Dworman '51 
Richard M. Flynn '57 
Lawrence S. Huntington '64 
Arnold G. Kopelson '59 
Bernard H. Mendik '58 
Hon. Roger J. Miner '56 
Basil F. O'Connor '75 
Steven E. Pegalis ' 65 
F. Peter Phillips '87 
Edward V. Regan 
Hon. Ernst H. Rosenberger '58 
Stanley S. Shuman 
Louisa C. Spencer '88 
Marianne C. Spraggins '76 
Sandra S. Weiksner 
Harry H. Wellington 
Hon. Milton L. Williams '63 
J. William Campo ' 48 
Jerry Finkelstein '38 
Alexander D. Forger 
TRUSTEES EMERITI 
Samuel J. LeFrak 
Bayless Mannjng 
Hon. Francis T. Murphy, Jr. '52 
Sylvia D. Garland '60 John M. Regan, Jr. 
Maurice R. Greenberg '50 John V. Thornton 
Rev. Sydney Woodd-Cahusac 
HONORARY TRUSTEES 
Calvin H. Plimpton Joseph Solomon '27 
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ADMINISTRATION 
Harry H. Wellington, President and Dean 
Fred DeJohn, Associate Dean 
Harriet lnselbuch, Associate Dean 
Ellen Ryerson, Associare Dean 
Matthew Wilkes, Associate Dean 
Joyce Saltalamachia, Librarian 
Joan R. Fishman, Special Assisrant to rhe Dean 
FULL-TIME FACULTY /INSTRUCTIONAL STAFF 
Richard Beck Annette Gordon-Reed Richard D. Marsico 
Armando T. Belly Lawrence M. Grosberg Park McGinty 
Leoni Benson Karen Gross Kathleen A. McLeod 
Robert Blecker Allen S. Hammond JV Carlin Meyer 
Michael Botein Mariana Hogan Elaine P. Mills 
James Brook Quinlin Johnstone William R. Mills 
Camille Broussard Randolph N. Jonakait Denise C. Morgan 
Carol A. Buckler Faith Stevelman Kahn William Natbony 
Eugene Cerruti Linda R. Keenan Stephen A. Newman 
David Chang Joseph H. Koffler* Rudolph J. Peritz 
Lung-chu Chen Kim M. Lang Michael L. Perlin 
Carlos J. Cucvas William P. LaPiana Katherine Pratt 
Stephen_]. Ellmann JoelS.Lee Edward A. Purcell, Jr. 
Aleta G. Estreichcr Arthur S. Leonard Donald P. Rothschild 
B. J. George, Ji:* Jethro K. Lieberman Joyce Saltalamachia 
I. Cathy Glaser Alexandra Maravel Edward Samuels 
ADJUNCT FACULTY 
Clifford 8. Aaron Stephen Dobkin Steven L. Kessler 
Karen Ailron Donna Dougherty Diane Kiesel 
Nancy B. Alisbcrg Dan Drachlcr Daniel C. Knickerbocker, Jr. 
Beth N11ncy Alson Bernard J. Dush man Donald J. Kravet 
Daniel L. Allerman Marc Z. Edell Teresa E. LaBoseo 
Willem F. Korthals Altes Sherri Lee Eiscnpress Thomas M. Lahiff, Jr: 
Joseph T. Arenson Ronald L. Ellis Andrew A. Lance 
Sidney H. Asch David Epstein Craig A. Landy 
Anne Aycock Lloyd Epstein Eric Lane 
Mark Barnes Paula L. Ettelbrick Gerald Lebovits 
Frederic S. Berman Richard T. Farrell Burton T. Lefl<0witz 
Richard B. Bernstein Seymour I. Feig Margaret Sipser Leibowitz. 
Dana Biberman Margaret M. Flint Joan Greenberg Levenson 
Douglas R. Blazey Paul Gardcphc Judith Levin 
Gerald W. Blume Alain Gardrat Martin P. Levin 
Victor A. Bolden Bonnie Garone Maria Litman 
Jean Marie Brescia Eleanor Glanstein Amy Baldwin Littman 
Judith Bresler David L. Glass Joseph L. Marino 
Lyle Brooks Kristin Booth Glen Daniel L. Master 
Torry! Brown Marshall Greene Maurice Mathis 
Albert K. Butzel Kathleen Grimm Andrew McCarthy 
Lynn T. Cahalan Grant Hanessian Paul McDonnell 
Jay C. Carlisle Stephen J. Harkavy Brian McNamara 
Carol A. Casazza Ernest Hart Geoffrey S. Mearns 
Beth Cataldo Anne S. Haskell Thomas M. Mierswa, Jr. 
Frank E. Catalina Martin R. Hauptman Roger J. Miner 
John Haven Chapman Mary Hilgeman Martin Minkowitz 
Ching Wah Chin Lee L. Holzman Zuhayr A. Moghrabi 
Stephen M. Chizmadia Daniel Hsiung William Mogulescu 
Margaret L. Clancy Thomas D. Hughes Avraham C. Moskowitz 
Laura A. Cohen Chris K. lijima Nancy Nelson 
Louise E. Cohen Barbara Jaccoma Kenneth P. Norwick 
Myron Cohen Herbert P. Jacoby Elizabeth Palladino 
Stefanie L. Cooper Rhonnie Broder Jaus Deryck Ainsworlhe Palmer 
Frank J. Cuccio Sarah Taft Jones Martin B. Pavanc 
Constance Cushman James Leffert Kainen J. Scot Provan 
MarkF. DeWan Albert Kalter Ruan J. Rasmussen 
Mark D. Director Delmar Karlen, Jr. Alexandra Rebay 
*Emeritus 
Ross Sandler 
David S. Schoenbrod 
E. Donald Shapiro 
Richard K. Sherwin 
Andrew Simak 
James F. Simon 
Michael B.W. Sinclair 
Laura W. Stein 
Nadine Strossen 
Ruti G. Teitel 
Ann F. Thomas 
Harry H. Wellington 
Donald Zeigler 
Harry Reicher 
Patrick D. Reilly 
Norman L. Reimer 
Margaret E. Reuter 
David M. Rice 
R. Bruce Rich 
David 8. Rigney 
Elizabeth Rosen 
Joseph I. Rosenbaum 
Ernst H. Rosenberger 
Robert A. Ruescher 
Kennelh Rutman 
Michael Ryan 
David G. Samuels 
Anne Marie Santangelo 
Pietrina Scaraglino 
Stuart A. Schlesinger 
Lewis Schnurr 
Eileen Caulfield Schwab 
Jay Shapiro 
Stephen .P. Shea 
Lisa L. Shrewsberry 
Richard Siegler 
Gail P. Sinai 
Lawton W. Squires 
Ernst C. Stiefel 
Peter J. Strauss 
Lynn Boepple Su 
Charles Sullivan 
Kerry S. Sullivan 
Francis J. Valentino 
Alan Vinegrad 
Edward C. Wallace 
Otto L. Walter 
Alexander D. Widell 
Patricia Anne Williams 
Peter Zablotsky 
Summa Cum Laude 
Patricia Ann Cody 
Charles S. Hellman 
Jay C. Laubscher 
Deena R. Merlen 
DEGREES WITH HONORS 
GRADUATING CLASS OF FEBRUARY 1996 
Summa Cum Laude 
Peter Charles Johnson 
Cum Laude 
Daniel D. Dubree 
Daniel Paul Franzetti 
Kellie Kristen Gasink 
Jennifer Jill Hughes 
Thomas Joseph Healy, Jr. 
Ryoko Mochizuki 
Luura R. Ricciardi 
Adam J. Richards 
Keith L. Schnaars 
Valerie Norton Sprague 
GRADUATING CLASS OF JUNE 1996 
Jen{lifer Arangio Vitaly Lipkansky 
Serena Doree Arrabito Anthony Howard Lupu 
Lisa Dawn Block Richard Malagiere 
Boyana Brcgovic Karen ElizabeLh McArthur 
Vincent Briganti Brian B. McDonnell 
Raymond Michael Patella Ill David Evan Brooks tone Wayne A. Melbourne 
Valerie Christina Verret Stacy Ellen Bush Christine Lynn Miller 
Scott Camitta Butler Michael Eric Milza 
Magna C11111 Laude Marco Piero Caffuzzi Nina Mirilashvili Jeremiah Haley Candreva Robert J. Muchnick Christine Alber Anthony Cannataro Adele Kittredge Murray Matthew Scoll Barr 
Christopher P Bilski Yunhui Chae-Banks Irma Jacqueline Ozer Mei vile Chen John A. Quinn Stephen Cerniglia John S. Clark Michael Adam Reisner Donald Gerard Cusack Lawrence Cowen Margot Lee Roen Tldiko Keszthelyi Duckor Allen Cremer Renee Susan Rothschild Fonda Y. Duvanel Panagiota Diamant is Julie Norma Samuels Salvatore 0. Franco 
Nicole Marie Gagnon Kevin Andrew Doherty Glenn Andrew Savarese 
Carole Ann Gottesman Christopher Paul Donnellan Ronald J. Schott 
Sheryl Jill Hecht Yuko Uezumi Dunham Scott David Segal Joseph Richard Fontanella Joseph Mark Seidman Adam D. Lancer Br.ian H. Fortune John P. Shiffman Tim O'Neal Lorah Meredith Leigh Friedman Murielle J. Steven Randi Jean Mustello 
Karen A. Robertson Jane Ellen Fucigna Nancy J. Stewart 
Kathleen Ludwig Royle Joshua Galdston Bruce M. Tamarin Roger H. Gold Eric Todd Tave) Joseph P Sciacca David Seth Halsband Michael Tiliakos Robert Joseph Sweeney Judson Hartmann Hamlin Susan Elaine Tracy Helen G. Ullrich 
Matthew Jed Ziffer Michael Scott Hanan Clifford Albert Ulrich 
Michael J. Ziouras Jean Marie Joyce Michael Richard Varble Robert V. Kaminski Dina Marie Varisco 
Theodore P. Kaplan Evelyn Webber Warren 
Cum Laude Dominic Kong Robert Louis Wegman 
Rikki Ades Soriya Daniella Kowalsky Jeffrey Paul Weinman 
Terri L. Adler Kurt G. Ligos Robert Victor Zakari 
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ORDER OF EXERCISE 





Pomp and Circumstance No. 1, op. 39 
Triumphal March-Aida 
Old Guard Alumni 
Alumni Parents 




THE NATIONAL ANTHEM 
GREETINGS 
REMARKS 
Harry H. Wellington 
Dean 
Lawrence S. Huntington '64 
Chairman, Board of Trustees 
AWARDING OF PRIZES 
Gregor Aichinger 
J. S. Bach 
Victor Ewald 
Sir Edward Elgar 
Giuseppe Verdi 
Kathleen Mahan 




Full-Time Faculty Award 
Student Awards 









Karen A. Robertson 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Hon. Sidney H. Asch . 
Retired, Associate Justice, Appellate Division 
Supreme Court, First Department 
Boris Leavitt '26 
Philanthropist 
Hon. Jon 0. Newman 
Chief Judge 
US. Court of Appeals Second Circuit 
Remarks 




Introduction of Candidates by 
Professor Lawrence M. Grosberg 
Professor Faith Stevelman Kahn 
Professor William P. LaPiana 
Professor Arthur S. Leonard 
Professor Michael L. Perlin 
Professor Ann F. Thomas 
Presentation of Candidates by 
Harry H. Wellington 
Dean 
Conferring of Degrees by 
Lawrence S. Huntington '64 
Chairman, Board of Tru~tees 
Harry H. Wellington 
Dean 
Henry Purcell 
The audience is invited to a reception on the promenade level immediately following 
commencement. 
*The audience is requested 10 remain seated during the Processional and Recessional. 
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PRIZES AWARDED AT COMMENCEMENT 
OTTO L. WALTER DISTINGUlSHED WRITING AWARD 
FULL-TIME FACUUY AWARD 
Rudolph J. Peritz 
James F. Simon 
STUDENT AWARD 
Fonda Y Duvanel Laura R. Ricciardi (Day Division) 
Robert Joseph Sweeney (Evening Division) 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
Peter Charles Johnson (Day Division) 
Deena R. Merlen (Evening Division) 
ALFRED L. ROSE AWARD 
For Excellence 
Tim O'Neal Lorah (Day Division) 
Karen A. Robertson (Evening Division) 
OTHER AWARD WINNERS 
PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARD 
For Excellence in Wills and Decedents Estates' 
Patricia Ann Cody (Day Division) 
Christine Alber (Evening Division) 
PROFESSOR LUNG-CHU CHEN AWARD 
For Excellence in the Field of Human Rights 
Anthony A. LoPresti 
DEAN'S AWARD 
For Student Leadership 
Eileen Mari McCrohan 
HELEN & ANDREW DOK.AS MEMORIAL AWARD 
For Excellent Achievement 
lldiko Keszthely i Duckor 
Roberto Gil, Jr. 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Christopher Paul Donnellan (Evening Division) 
FACULTY AWARD 
To Editor-in-Chief, New York Law School Law Review 
Marco Piero Caffuzzi 
ALEXANDER D. FORGER AWARD 
For Distinguished Service to the Profession 
Melanie Elaine Babb 
SYLVIA D. GARLAND AWARD 
For Excellence in Subjects Relating to Civil Litigation 
David Evan Brookstone 
HARRY A. GOTIMER TII ADMIRALTY AWARD 
For Outstanding Work in the Field of Admiralty Law 
Dominic Kong 
MILTON S. GOULD AWARD 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Charles S. Hellman 
PROFF/5SOR ALBERT KALTER AWARD 
For Excellence in Tax Law 
Keith L. Schnaars 
PROFESSOR JAMES P. KIBBEY MEMORIAL AWARD 
For Excellence in Commercial Law 
Salvatore 0. Franco (Day Division) 
Renee Susan Rothschild (Evening Division) 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARD 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
_ Scott Camitta Butler (Day Division) 
Jeremiah Haley Candreva (Evening Division) 
NEW YORK LAW SCHOOL JOURNAL OF HUMAN RIGHTS AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
William Hauptman Wendy M. Rosenthal Dominic Kong 
NEW YORK LAW SCHOOL 
JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Fonda Duvanel Scott Jacobs Julie N. Samuels 
Joseph P. Sciacca Michael M. Varble Robert Zakari 
NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Marco P. Caffuzzi Tim O'Neal Lorah, Deena R. Merlen Jennifer Siegel 
NATIONAL TEAM MOOT COURT AWARD 
For Outstanding Contribution 
Lydia E. Payne (Best Advocate) 
Alexander M. Jeffrey Scott D. Segal Shawn M. Weakland 
NEW YORK LAW SCHOOL MOOT COURT AWARD 
For Serving With Distinction 
Felicity Fridman Reginold Long Eileen M. McCrohan Kurt D. Moody Erica Lauren Weisler 
PROFESSOR ROBERT R. ROSENTHAL AWARD 
For Excellence in New York Practice 
Patricia Ann Cody 
PROFESSOR HENRY B . ROTHBLATT 
CRIMINAL ADVOCACY WRITING AWARD 
Dina Marie Varisco 
JOSEPH SOLOMON AWARD 
For Excellent Character and Fitness 
Marco Piero Caffuzzi 
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ERNST C. STIEFEL AWARD 
For Excellence in Comparative, Common and Civil Law 
Richard E. Nohe 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARD 
For the Highest Average in the Law of Evidence 
Michael Tiliakos (Day Division) 
LOUIS SUSMAN MEMORIAL AWARD 
For Excellence in the Study of the Law of Evidence 
Serena Doree Arrabito (Evening Division) 
WOODROW WILSON AWARD 
For Proficiency in Constitutional Law 
Tim O'Neal Lorah (Day Division) 
Donald Gerard Cusack (Evening Division) 
HENRY J. WOLFF AWARD 
For Proficiency during a Full Course of Study 
Patricia Ann Cody (Evening Division) 
NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARD WINNERS 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in Civil Trial Advocacy 
Tim O'Neal Lorah 
PROFESSOR VINCENT LO LORDO AWARD 
For Excellence in Administration of Criminal Justice 
Wayne David Holly 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in Poverty Law and Civil Rights 
Tim O'Neal Lorah 
ORDER OF BARRISTERS 
Lawrence Cowen David M. Fish Alexander M. Jeffrey Robert V. Kaminski 
Lydia E. Payne Gregory B. Pietrzak Jennifer R. Schuster 
Scott D. Segal Shawn M. Weakland Jason D. Weisser 
Honorary Order 
Professor Laura Stein 
J.D. GRADUATES~ SEPTEMBER 1, 1995 
Sandi Adler Thomas Murphy 
B.A. Brooklyn College B.A. St. John's University 
Dwight Jackson 
B.A. Birmingham Southern College 
Brian Wormley 
B.A. University of Pennsylvania 
David Klug 
B.A. New York University 
J.D. GRADUATES- FEBRUARY 1, 1996 
John Andrew Aberasturi 
B.A. Long Island University Alexander Goldin B.A. New York University 
Jethro M. Antoine 
B.A. New York University Victoria Gordon B.B.A. Pace University 
Ares Demetrius Axiotis 
Ph.D. Oxford University 
A.B. Harvard University 
Brian Lance Gotlieb 
M.A. University of Florida 
.B.A. New York University 
Audra Jeanine Barrow 
8.S. City University of New York/ 
John Jay College of Criminal Justice 
Thaniel James Beinert 
B.S. Albright College 
Anna Grigoratos 
B.A. St. John's University 
Charles Thomas Gura 
B.A. State Univers ity of New York/Oswego 
Alison Ilene Blaine 
B.S. Rutgers University/Douglass College 
Thomas Joseph Healy Jr. 
M.B.A. Vandc:rbilt University 
8.A. Lehigh University 
Erick J. Bowen 
B.A. Colgate Univers ity Jonathan E. Huddle B.S.B.A. University of Delaware 
Kevin James Brady 
M.A. Michigan State University 
B.A. Villanova University 
Jennifer Jill Hughes 
B.EA. State University of New York/ 
Fashion fnstitue ofTuchnology 
Christopher Scott Carolan 
B.A. Columbia University 
A.A.S. State University of New York/ 
Fashion Institute of Technology 
Sean P. Casey 
B.A. City University of New York 
Alaina C. Cavaliere 
Peter Charles Johnson 
M.A.T. Harvard University 
B.A. Harvard College 
B.A. State University of New York/ Albany 
Stacy E. Cohen 
B.A. American University 
Thomas Robert Conigatti 
B.S. City University of New York/ 
College of Staten Island 
John Anthony Curry 
Alvin David Joran 
Ph.D. California Institute of Technology 
A.B. Harvard College 
Joseph Kazmierczuk 
B.A. City University of New York/Hunter College 
Marion E. Li bin 
B.A. Skidmore College 
B.S. City University of New York/ 
John Jay College of CriminalJustice 
Daniel D. Dubree 
Mary Ellen Luthy 
B.S. Jersey City State College 
A.A. Alphonsus College 
8.A. Catawba College 
David Michael Fish 
Kelly Ann Magner 
B.A. The Pennsylvania State University 
B.A. State University of New York/ Albany 
Daniel Paul Franzetti 
B.A. Colgate Universi ty 
ELien Donoghue Freemond 
M.S.W. New York University 
Fiorella Antonella Marchitelli 
M.A. Columbia University 
B.S. Bates College 
David Peter Mardo 
B.A. University of Rhode Island 
A.B. Emmanuel College 
Kellie Kristen Gasink 
Katherine Marie McGrath 
B.S. Fordham University 
B.A. State University of New York/Empire State 
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Janine Andrea McQuilkin 
B.A. Pace University 
Ryoko Mochizuki 
M.B.A. City University of New York/ 
Baruch College 
B.S. University of Houston 
Richard E. Nohe 
M.P.S. New York University 
B.A. Augusta College 
Michael J. Piazza 
B.A. City University of New York/ 
College of Staten island 
Yvonne Maxine Pritchett 
8.A. The Pennsylvania State University 
Maria Rabinovich 
B.A. Columbia University 
Laura R. Ricciardi 
B.A. Manhattan College 
Adam J. Richards 
B.A. University of Hull 
Julia Rivin . 
B.A. Brooklyn College 
Eric Lawrance Ross 
S.S. Syracuse University 
Hajime Sakaguchi 
M.A. Harvard University 
8 .A. Waseda University 
Jason Lawrence Schmidt 
B.A. City University of New York/Queens College 
Keith L. Schnaars 
M.8.A. Willfam Paterson State College 
B.A. Drew University 
Steve Seltzer 
B.A. Hobart College 
Anthony Anthony Sirianni 
M.A. City University of New York/Queens College 
B.A. Trinity College 
Michael Song 
B.A. New York University 
Valerie Norton Sprague 
8.A. Wesleyan University 
Marc Stephan Steinberg 
B.S.B.A. Stockton State College 
A.A.S. Middlesex County College 
Norman Michael Steiner 
B.S. Pratt Institute 
Rahul Wanchoo 
L.L.M. University of Wales/College of Cardiff 
B.S. South Tyneside College 
Faythe Mays Weaver 
M.A. Ohio State University 
S.S. State University of New York/Oswego College 
J.D. GRADUATES-JUNE 1996 
Rikki Ades Jeffrey Bruce Baker 
B.A. Brandeis University B.A. University of Toronto 
Terri L. Adler Michele Yvette Barnett 
B.A. University of Utah B.G.S. University of Michigan/Ann Arbor 
Adesoji Adu 
8.A. Vassar College 
John E. Barous 
B.A. St. John's University 
Vanessa Albarran Matthew Scotl Barr 
B.A. New York University B.A. Boston University 
Christine Alber Rose Elizabeth Barry 
B.A. Lehigh University B.A. Seton Hall University 
Steven Roland Alfred Emanuel John Belibasak.is 
M.A. Long Island University B.A. Rutgers University/Rutgers College 
B.A. State University of New York/Buffalo Karoline Lenore Bell um 
Rachel P. Alvy B.A. Boston University 
B.A. Ithaca College Amy M. Benison 
Alfred J. Amadio B.S. St. John's University 
B.S. St. John's University Kenneth R. Bernard 
Jennifer Arangio B.A. University of New Hampshire 
B.A. The George Washington University David Ben Bernstein 
Serena Dorce Arrabito B.A. State University of New York/Stony Brook 
B.S. City University of New York/Brooklyn College Christopher P. Bilski 
Mark M. Attar B.A. State University of New York/Empire State College 
B.A. Franklin and Marshall College Lisa Dawn Block 
Melanie Elaine Babb B.A. University of Maryland/College Park 
B.A. Spelman College Alison Fay Bloom 
Yarema Andrey Bachynsky B.A. Tulane University 
B.A. New York University 
Christine Ramsey Bohner 
B.A. University of Delaware 
Robert John Bongiorno 
Ph.D. Rutgers University 
M.A. Rutgers Univers ity 
B.A. City University of New York/City College 
Matthew C. Bracco 
B.A. University of Rochester 
Boyana Bregovic 
B.A. City Univers ity of New York/Hunter College 
Mary Fern Breheney 
B.A. St. Francis College 
Vincent Briganti 
B.A. Iona College 
Jeffrey F. Broueri~k 
M.B.A. Fordham University/ 
College of Bus iness Administration 
B.S Fordham Univers ity/ 
College of Business Ach'ninistration 
David Evan Brookstone 
B.S. Tulane Univers ity 
Gareth H. Bullock 
B.A. Florida International University 
Stacy Ellen Bush 
M.S. Columbia University 
B.S. Cornell University 
Lisa Ann Butkiewicz 
B.A. Columbia Univers ity/Barnard College 
Scott Camitta Butler 
B.A. University of Pennsylvania 
Marco Piero Caffuzzi 
B.A. New York Univers ity 
Joe Calvert 
B.A. City University of New York/Hunter College 
Jeremiah Haley Candreva 
M.S. City University of New York/Hunter College 
B.A. State University of New York/Buffa lo 
Anthony Cannataro 
B.A. Columbia University 
James Michael Capruso 
M .P.A. New York Univers ity 
B.A. New York University 
William H.Carmel 
B.A. Boston University 
Stephen Cerniglia 
B.S. St. John's University 
Yunhui Chae-Banks 
B.S. Texas Tech Univers ity 
B.B.A. Texas Tuch University 
MeivileChen 
B.E. Cooper Union for the Advancement of 
Science and Art 
Lisa Judy Chin 
M.P.H. Columbia University 
B.A. New York University 
Michael Chu 
B.A. St. John's University 
John S. Clark 
B.A. Rutgers University/Rutgers College 
Christopher Cocozzie llo 
B.B.A. Hofstra University 
Patricia Ann Cody 
M.EA. New York Universi ty 
B.A. Hollins College 
Harry Michael Cohen 
B.A. Gettysburg College 
Michael D. Colton 
B.A. Rutgers University/Rutgers College 
John Alfred Corring 
B.A. Rutgers University/Rutgers College 
Sandra Rose Costa 
B.A. New York Universi ty 
Mauhew Couloute, Jr. 
B.A. Clark University 
Lawrence Cowen 
B.A. State Univers ity of New York/Binghamton 
Allen Cremer 
B.A. State University of New York/Stony Brook 
J. Kevin Culley 
B.S. City Univ.f rsity of New York/Brooklyn College 
Donald Gerard Cusack 
B.S. State University of New York/Buffa lo 
Michael S. D' Arey 
B.A. City Univers ity of New York/Hunter College 
Kevin Fredrick Davidson 
B.A. Univers ity of Denver 
Theodore M. Davis 
B.A. College of William and Mary 
Elena Rebecca Dealist 
B.A. Mount St. Mary's College 
Tracy Jennife r Dennis 
B.A. University of Michigan/Ann Arbor 
Dennis Valentin Dezelic 
B.A. City Univers ity of New York/Queens College 
Panagiota Diamantis 
8 .A. New York Univers ity 
Maria Mercedes Diaz 
B.A. University of Miami 
Kevin Andrew Dohen y 
B.A. University of Connecticut 
Allen Dolberg 
B./\. New York University 
Christopher Paul Donnellan 
B.S. Fairle igh Dickinson University 
Beth Theodora Douglas 
B.A. Syracuse University 
Jenni fer D.E. Drayton 
B.A. University of Delaware 
lldiko Keszlhelyi Duckor 
M.A. Jozsef Attila University 
B.A. Nagy Laj os Gimnazium 
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Maureen Duffy James C. Glavin 
B.A. Providence College B.A. Villanova University 
Yuko Uezumi Dunham Roger H. Gold 
B.A. Doshisha University B.A. Clark University 
Fonda Y. Duvanel Steven C. Goodwin 
B.A. University of Arizona B.A. Fordham University/College at Lincoln Center 
Lennon Constantine Edwards Julie Christine E. Gordon-Layden 
B.A. City University of New York/Brooklyn College B.A. Monmouth College 
Nancy Lynn Eisenstein 
B.A. University of Michigan/Ann Arbor 
Carole Ann Gottesman 
B.A. New York University 
Stephanie Iris Elmore 
B.S. York College 
Iris Heather Graham 
B.A. State University of New York/Binghamton 
Leanne Farrell Dawn T. Gress 
B.A. Hofstra University B.A. New York University 
Robert Farrell Eric Louis Guhring 
M.A. State University of New York/Stony Brook B.A. State University of New York/Albany 
B.A. State University of New York/Stony Brook 
A.A. Suffolk County Community College Keith J. Gutstein B.A. University of North Carolina/Chapel Hill 
Neal Kenneth Fcivelson 
B.S. Columbia University/ 
School of Engineering and Applied Science 
Joylerte Racia Hairston-Pandey 
B.A. Penn State University/University Park 
John R. Fisher 
B.A. State University of New York/Albany 
Joseph Richard Fontanella 
B.S. Rutgers University/ 
Brenda Rachel Hall 
S.A. Columbia University/Barnard College 
David Seth Halsband 
B.A. University of New Hampshire 
University College-New Brunswick 
Brian H. Fortune 
Judson Hartmann Hamlin 
S.A. University of Richmond 
B.S. State University of New York/Plattsburgh 
Stephen Eric Fox 
B.A. State University of New York/Albany 
Salvatore 0. Franco 
B.S. Rutgers University/Rutgers College 
Jordan Scott Friedman 
B.A. Lafayeue College 
Michael Scott Hanan 
S .S. The American University 
Matthew J. Harris 
M.A.T. Manhattanville College 
B.A. Colgate University 
David Donald Hartung 
B.A. Lehigh University 
Meredith Leigh Friedman 
B.A. State University of New York/Albany 
Sheryl Jill Hecht 
B.A. The American University 
Jane Ellen Fucigna 
B.A. Villanova University 
Marc Jason Held 
B.A. Brandeis University 
Nicole Marie Gagnon 
B.A. The Johns Hopkins University 
Charles S. Hellman 
B.A. Bard College 
A.A. Simon's Rock College ofBard 
Joshua Galdston 
B.A. Bates College Stephen Gerard Her:idricks B.A. Rutgers University/Livingston College 
VincenL Gamba 
B.A. New York University Gama) David Gilbert-Hennessy B.A. State University of New York/Albany 
Joseph David Garrity 
B.I.M. University of Lowell Joseph F. Herbert III B.S. St. John's University 
Heather Elene Garson 
B.A. University of Maryland/College Park David M. Hill B.S.E. University of Pennsylvania 
Annie Gee 
S.S. New York University Wayne David Holly B.A. Rhode Island College 
Roberto Gil, Jr. 
B.A. University ofTuxas/Austin Bjorn Jeffery Holubar B.A. Syracuse University 
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Catherine lznaga 
B.A. City Univers ity of New York/Brooklyn College 
Kurt G. Ligas 
B.A. Duke University 
Sheree J. Jeanes Tomas Blaquera Lim 
B.A. New York University B.A. The American University 
Alexander Maclean Jeffrey, J r. 
B.A. Fordham University/Fordham College 
Steven Peter Lindenblatt 
B.A. Yeshiva University 
Laura Juyun Jin 
B.A. University of Maryland/College Paclc 
Vita ly Lipkansky 
B.A. New York Univers ity 
Jean Marie Joyce 
B.A. Hamilton College 
H. Derek L ippner 
B.A. University of Pennsylvania 
Brian Juran Benjamin Lipschitz 
B.A. Long Island University B.B.A. Pace University 
Robert V. Kaminski Alexander S teele Lombard II 
B.A. Assumption College 
Theodore P. Kaplan 
B.A. Rutgers Univers ity/Rutgers College 
Ned Hunter Kassman 
B.S. City Univers ity of York/ 
John Jay College of Criminal J~stice 
W. Lawrence Lopez 
B.S. United S ta tes Merchant Marine Academy 
B.A. City University of New York/Queens College 
Joseph M. Kelley, Jr. 
B.S. State University of New York/Plattsburgh 
Anthony A. LoPresti 
8.A. City University of New York/Brooklyn College 
Tim O'Neal Lorah 
A.S. Ulster County Community College M.EA. Florida State University 
John Robert Kelly 
B.A. State University of New York/Oneonta 
Sean Patrick Kelly 
B.A. St. Joseph's College 
Mary Elizabeth Kissane 
M .S. Iona College 
B.A. Jona College 
B.F.A. Penn State University/Univers ity Park 
Michael James Lubben 
B.S. Fairleigh Dick'inson University 
Felicity Lung 
B.A. Columbia University/Barnard College 
Anthony Howard Lupu 
B.A. Concordia Uni versity 
David Bradley Klafter 
B.S. Syracuse University 
Richard Malagiere 
B.S.M.E. New Jersey lnstitute of Technology 
Dominic Kong 
LL.B. Hong Kong Shue Yan College 
Roy J.V. Koo 
8 .A. University of Wisconsin/Madison 
, Michael William Marino 
M.S. Hofstra University 
B.A. S t. John's University 
S tephen Richard Markman 
Soriya Daniella Kowalsky 
B.A. State University of New York/Buffalo 
Mia Kozicharow 
B.A. Tulane University 
Debra Lynn Marvin 
B.S. S tate University of New York/Albany 
B.A. Brandeis University S teven John Marx 
Steven Krentsel 
B.S. St. John's University 
B.A. City University of New York/Brooklyn College 
Jacob Gerald Krief 
Jimmy Mastoros 
B.A. City Univers ity of New York/Brooklyn College 
B.A. Montclair State College 
Glenn David Kroll 
B.A. Rollins College 
Mario Orlando Mateo 
B.A. Florida International University 
A.A. Miami Dade Community College 
Adam D. Lancer 
B.A. State University of New York/Albany 
Susan Mauro 
B.S. St. John's University 
Jay C. Laubscher 
B.A. Principia College 
Warrick Edward Lee JU 
B.A. Lafayette College 
Terry Ann Leyden 
B.A. Sta le University of New York/Binghamton 
Robert M. Libin 
B.A. Skidmore College 
Patricia Ann May 
B.A. City Univers ity of New York/Hunter College 
Karen Elizabeth McArthur 
B.A. State University of New York/ Albany 
Eileen Mari Mccrohan 
B.A. Marymount Manhattan College 
Brian B. McDonnell 
B.S. Long Is land University 
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John Owens McGill IV 
B.A. Rutgers University/Rutgers College 
Liam J. McLaughlin 
B.S. Fordham University/ 
College of Business Administration 
Michael Gerard McMaster 
8.8.A. Manhallan College 
Wayne A. Melbourne 
8.A. Fordham Universi ty/Fordham College 
Deena R. Merlen 
B.A. Oberlin College 
S tacey J. Meshnick 
B.A. New York University 
Christine Lynn Miller 
B.A. University of Maryland/College Park 
Sonia E. Miller 
M.B.A. University of Miami 
M.S. Ed. University of Miamj 
B.Ed. University of Miami 
Michael Eric Milza 
8 .S. St. John's University 
Nina Mirilashvili 
B.A. Fordham University/College at Lincoln Center 
Kurt D. Moody 
B.S. University of California/Los Angeles 
Sharon-Frances Moore 
B.A. University of Maryland/College Park 
Peter John Morey 
M.H.S.A. University of Michigan/Ann Arbor 
8 .S. Providence College 
Andrea Maria Morgan 
B.B.A. City University of New York/Baruch College 
Maria Moukides 
B.A. New York University 
Robert J. Muchnick 
B.A. Syracuse University 
Adele Kittredge Murray 
B.A. Univers ity of Notre Dame 
Randi Jean Mustello 
B.A. Manhattanville College 
Laura L. Nadler 
B.A. State University of New York/Binghamton 
Mark Michael Nallia-Tone 
Ph.D. New School for Social Research 
M.S.W. Columbia University 
B.S. Universi ty of Oregon 
Jacques Nazaire 
B.S. City Univers ity of New York/ 
John Jay College of Criminal Justice 
Kirk Clinton Nelson, Jr. 
B.A. Columbia University 
Kevin Richard Nesis 
B.A. Boston University 
Beverly Elaine Ney 
B.S. City University of New York/ 
John Jay College of Criminal Justice 
SylviaS. Ng 
B.A. New York University 
Kenneth Adam Nick 
B.A. University of Michigan/ Ann Arbor 
Carmela L. Novi 
B.A. Montclair State College 
Sara Paige Nuland 
B.S. Boston University 
Akiva Ofshtein 
B.S. Rutgers Unjvers ity/University College-Newark 
Carol Belle Ohanna 
M.A. Columbia University 
B.S. Boston University 
Michael John O'Neill 
B.S. St. John's University 
Irina Orlova 
B.A. Moscow State Pedagogical Institute of 
Foreign Languages 
Darryl John Osojnak 
B.S. Penn State University/University Park 
David J. Osojnak 
B.S. Penn State University/University Park 
Irma Jacqueline Ozer 
Ph.D. New York University 
M.A. New York University 
B.S. Indiana University/Bloomington 
Niloufar Pajoohi 
B.A. The George Washington University 
Konstantinos Pantazis 
B.S. New York University 
Louis Benjamin Papell 
B.A. Tulane University 
Albert George Pappas 
8.A. Bates College 
Stacey Lee Pashcow 
B.S. Boston University 
Raymond Michael Pate lla II) 
8.S. Rutgers University/Rutgers College 
Lydia Eleanor Payne 
B.A. City University of !\'cw York/Hunter College 
Langhorne Stuart Perrow 
B.A. Univers ity of Virginia 
Jonathan Michael Persons 
M.U.P. New York University 
B.A. Rutgers University/Rutgers College 
Kevin Anthony Petrello 
M.B.A. City University of New York/Baruch College 
8 .A. State University of New York/Albany 
Gregory Blaise Pietrzak 
8.S. St. John's University 
Andres G . Prie to 
8.S. St. John's University 
John A. Quinn 
8.A. Fordham University/College at Lincoln Center 
Antanas V. Razgaitis 
M.B.A. Pace University 
M.S. Ohio State University 
B.S. Cleveland State University 
Michael Charles Rego 
B.F.A. Syracuse University 
Thomas Patrick Reilly 
B.A. State University of New York/ Alba1>y 
Michael Adam Reisner 
B.A. University of Vermont 
Yunling Ren 
Ph.D. City University of New York/ 
M.S. 
B.S. 
Graduate School & University Center 
Beijing Agricultural University 
Beijing Thacher's College 
Kristen Angela Renzi 
B.A. Boston College 
LaShondra Rhodes 
B.A. CornelJ University 
Karen A. Robertson 
B.A. City University of New York/Brooklyn College 
Barbara Lourdes Rodriguez 
B.A. University of South Florida 
Margot Lee Roen 
B.A. Marymount Manhattan College 
Jacqueline Ivette Roman . . 
B.A. Universidad Interamencan de Puerto Rico 
Michael Patrick Rooney 
B.A. Rutgers University/Livingston College 
Wendy Rosenthal 
B.A. Tulane University 
David Benjamin Rosenwasser 
B.A. Toxas A & M University 
Marc A. Ross 
B.S.M. Tulane University 
Renee Susan Rothschild 
M.S. University of Witwatersrand 
B.D.S. University of Witwatersrand 
Kathleen Ludwig Royle 
B.A. Hamilton College 
Mikaela V. Rusconi 
B.A. Sarah Lawrence College 
Diana Arleen Saffa 
B.A. St. John's University 
Dawn C. Samuel 
B.A. City University of New York/City College 
Julie Norma Samuels 
B.F.A. New York University 
Glenn Andrew Savarese 
B.A. Rutgers University/Rutgers College 
Meredith Adine Schneider 
B.A. University of Rochester 
Ronald J. Schott 
B.S. Rutgers University/ . 
University College-New Brunswick 
A.A. Ocean County College 
Jennifer Rae Schuster 
M.A. New York University 
B.A. Washington University 
Joseph P. Sciacca 
B.A. Williams College 
Scott David Segal 
B.A. City University of New York/Hunter College 
Joseph Mark Seidman 
B.S. Ramapo Col lcge of New Jersey 
Eric David Sherman 
B.A. Syracuse University 
John P. Shiffman 
B.A. Temple University 
Sanford M. Shulman 
M.B.A. New York University , 
B.A. University of Maryland/Baltimore 
Jennnifer Kate Siegel 
B.A. City University of New York/Brooklyn College 
George Silva 
B.A. Concordia University 
Aman P. Singha 
B.A. Simon Fraser University 
Christopher Eugene Slaughter 
B.A. West Virginia University 
Ronald D. Smith 
B.A. University of Oklahoma 
Lino A. Solis II 
B.A. Howard University 
Eric Christopher Sorenson 
M.A. Pepperdine University 
B.A. University of California/Irvine 
Iris Springer 
B.A. Syracuse University 
Dimitrios C. Stathopoulos 
B.S. St. John's University 
Alexander Stemkovsky 
B.S. Montclair State College 
Murielle J. Steven 
B.S. Seton Hall University 
Daniel MacClaren Stewart 
B.A. Drew University 
Nancy J. Stewart 
M.S.W. New York University 
B.S. W. University of Cincinnatti 
Scott K. Sumner 
B.A. University of Arizona 
Joe Benjamin Swart 
B.A. Auburn University 
Robert Joseph Sweeney 
B.S. City University of New Yor.k/ 
John Jay College of Criminal Justice 
Walter Syrek 
B.Arch. New Jersey Institute of Technology 
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Bruce M. Tamarin Henry William Viswat, Jr. 
B.A. State University of New York/Stony Brook B.S. Rutgers University/Livingston College 
Carmen Thusik Kristen C. Volz 
B.A. University of South Carolina B.A. Manhattan College 
Eric Todd Tavel Joseph Anthony Wade 
B.S. State University of New York/Albany B.S. St. John's University 
Dodd Russell Terry Katherine Wallen 
B.A. University of Rochester B.A. University of California/Santa Barbara 
Michael Tiliakos Alaina Marie Walls 
B.A. Penn State University/University Park B.S. Rutgers University/Douglass College 
Lance Brian Topol · Evelyn Webber Warren 
B.A. State University of New York/Albany B.A. Lincoln University 
Sharon A. Toussaint Shawn Michael Weakland 
B.S. Penn State University/University Park 
A.A. Penn State University/University Park 
B.S. Rutgers University/ 
University College-New Brun'swick 
Susan Elaine Tracy 
B.S. Utica College of Syracuse University 
Robert Louis Wegman 
B.S. Barton College 
A. Renee Tremblay Gillian S. Weiner 
B.A. Smith College B.S. Cornell University 
Sabrina Dione Trigo Jeffrey Paul Weinman 
B.A. Fordham University/Fordham College B.A. Washington University 
Michael Tsang Erica Lauren Weisler 
B.A. Brandeis University B.A. Boston University 
Edward J. Turro Lori Michelle Weiss 
B.A. Columbia University B.A. University of Wisconsin/Madison 
Ilona Tykotski Jason Drew Weisser 
B.A. Montclair State College B.A./8.S. Syracuse University 
Helen G. Ullrich James E. White 
B.S. State University of New York/Empire State College B.S. Howard University 
Clifford Albert Ulrich David Eric Winter 
B.S. Case Western Reserve University B.S. Rutgers University/Rutgers College 
Michael Richard Varble Corrinne Wright 
B.A. Ohio State University B.S.W. University of Georgia 
Dina Marie Varisco Eric Anthony Wuestman 
B.A. State University of New York/Stony Brook M.A. State University of New York/ Albany 
Laura Lee Vea 
B.S. Wake Forst University 
B.A. State University of New York/Albany 
A.A.S. Suffolk County Community College 
Angelique Vega 
B.A. Fordham University/Fordham College 
Robert Victor Zakari 
B.A. University of California/Los Angeles 
Valerie Christina Verret 
B.A. University of Western Ontario 
Jonathan Adam Zalk.in 
B.A. Syracuse University 
Kim Debra Victor 
B.A. State University of New York/Stony Brook 
Matthew Jed Ziffer 
B.A. University of Maryland/College Park 
Michael J. Ziouras 
B.S. University of Utah 
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SIDNEY H. ASCH 
New York Law School's 105-year history represents a tradition of 
service to education, to the law, and to New York. For 48 years, 
almost half of that history, the School has been served by a man 
who exemplifies those traditions, JustiCI~ Sidney H. Asch. His 
nearly half-century of service to New York Law School includes 
thirteen years as a distinguished member of the full-time faculty 
during the School's critical post-World War Il years. He has since 
continued as one of the most valued members of our adjunct 
faculty. 
At various times throughout his long and distinguished career, 
Justice Asch has been properly addressed as Professor, Doctor, 
Assemblyman or Judge. He has earned the respect of the legal 
community for his contributions a§ an educator, author, practi-
tioner, public servant and jurist. He has earned the affection and 
thanks of generations of New York Law School students for the 
knowledge and guidance he has enthusiastically given to them. 
A member of the Bar since 1943, Justice Asch began his career in 
law as a legal assistant to New York Supreme Court Justice 
Bernard L. Shientag. During World War Il, he was assigned to the 
Office of Legal Assistance of the United States Army. 
From 1953 to 1961, Justice Asch served as a member of the New 
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York State Assembly. During bis tenure, he was appointed by Governors Harriman and then Rockefeller 
to membership on the New York State Constitutional Revision Commission. In 1961, he was elected 
Justice of the Municipal Court of the City of New York and then Judge of the Civil Court. In I 971, he was 
elected Justice of the New York Supreme Court, where ~e also served in the Appellate Team. 
Beginning in 1981, and concluding with his retirement as of January I , 1996, Justice Asch served with 
great distinction as Associate Justice of the Appellate Division, First Department, of the Supreme Court 
of the State of New York. He is currently counsel to the law firm Sullivan & Liapakis, P.C. 
Active in various bar associations, Justice Asch has served as Vice Chairman of the Association of the 
Bar of the City of New York, Chair of its Committee on the Federal Penal Code and on its Special 
Committee to Encourage Judicial Service, in addition to membership on numerous other committees 
over the years. 
Throughout his career, Justice Asch has been a dedicated educator. In addition to New York Law School, 
he has served on the adjunct facu lties of both Mt. Sinai Medical School and City University of New York. 
A prolific author and lecturer, he has written numerous articles and books on a variety of topics, such as 
"The Supreme Court and Jts Great Justices" and "Rights and Responsibili ties under the Constitution." 
His lifelong interest has been the relationship between law and social change. 
A resident ofthe Bronx, Justice Asch has given generously to his community, serving as an officer of 
many charitable and philanthropic organizations including the Riverdale Mental Health Association, the 
Urban League and others. He has served as a local School Board member, and has been active with the 
Bronx Council on the Arts, the Legislative Service of New York, and Claremont Neighborhood Centers. 
While earning his B.S. from City College of New York, Justice Asch was inducted into Phi Beta Kappa 
and awarded other honors. He earned his J.D. from Columbia University Law School where he received a 
fellowship. He also earned a Ph.D. in Sociology from The New School for Social Research. 
Sidney H. Asch, for your 48 years of devotion to New York Law School, for your contributions as a 
public servant and jurist, and for your commitment to community and profession alike, the Board of 
Trustees of New York Law School hereby confers upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, 




For the Eastern European emigrants of the 1920s seeking refuge from 
tyranny and poverty, The Statue of Liberty's welcoming beacon 
symbolized the promise of a bright future in a land of freedom and 
opportunity. Then, as now, New York Law School was committed to 
providing the education with which first generation Americans could 
realize their aspirations and build lives of public service and personal 
fulfillment. 
Boris Leavitt was 16 years old and penniless when he left his town of 
Suwalki, Russia, arriving on Ellis Island on July 4th, 1921. That 
Independence Day, 7 5 years ago, marked the beginning of what was to 
be a rich and rewarding life in America; a life in which Boris Leavitt 
would rise from humble beginnings to develop dynamic business 
innovations, create much-needed employment during and since the 
Depression, and undertake a wide range of philanthropic activities in 
the arts and education. 
Boris Leavitt was born 9·1 years ago into a world in which survival 
itself was a harsh struggle for the Leavitt family. Arriving in America, 
Boris Leavitt brought little ashore but imagination, character and 
talent. At first, he swept dirt floors in Lower East Side stores, living in 
a corner of a Brooklyn apartment in order to save enough money to 
bring to America the family he left behind in Russia. While still a 
teenager, he worked his way up to the positions of clerk and interpreter for Public National Bank & Trust 
Company and attended New York Law School at night. By 1926, at only 21 years of age, he had completed the 
course of study for his law degree. 
With the descent of the Great Depression, Boris Leavitt turned to running his own business and, in 1934, left 
New York to rent a small store in Hanover, Pennsylvania. His plan was to sell women's wear at lower prices 
than a nearby establishment named Bell's. He called the new venture Lo bell's. Within a few years ten branches 
were established and the store was a success. Looking for new challenges, he experimented with mail order 
advertising and soon the Lana Lobell catalog business was born. Its success revolutionized the business of 
retailing. 
Moving beyond apparel, he next created Hanover House, a mail order business specializing in moderately-
priced imports, and soon added to it Lakeland Nurseries in order to avoid laying off employees during the 
slack spring and fall retailing seasons. More catalogs were added and the company, which began with one 
worker, eventuaJJy employed between 1,500 and 2,000 men and women. He also began a racing and breeding 
farm for trotters and pacers which is being continued by his son Alan and grandson Seth. 
Through the years, Boris Leavitt has given much back to his adopted land. He has generously supported many 
hospitals, educational institutions and charitable organizations including the United Jewish Appeal and the 
American Jewish Congress. Although declared legally blind from a degenerative eye disease, he continues to 
volunteer for the Small Business Administration's Service Corps of Retired Executives, sharing his lifetime 
of business experience with young entrepreneurs and struggling companies. 
An avid collector of art, he has loaned and donated many major works to museums throughout the country 
including the National Gallery of Art in Washington, D.C., the Metropolitan Museum of Art in New York and 
the Norton Museum in Palm Beach, Florida. Alongside a few choice works of art hanging in his home, Boris 
Leavitt proudly displays his New York Law School diploma. 
Looking back on his remarkable life, Boris Leavitt has eloquently and articulately expressed the dreams of the 
many who have preceded and followed him to Ellis Island: "I left a country where the aristocracy and others of 
inherited privilege defined and limited the social conditions of the majority of the people, and I came to a 
cou·ntry based on equality and the recognition of personal merit." 
Boris Leavitt, for your many contributions to the economy and the artistic enrichment of your society, for your 
life and career demonstrating exemplary qualities of character and determination, the Board of Trustees of 
New York Law School hereby confers upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the 
rights and privileges thereunto appertaining. 
JON O. NEWMAN 
Over the course of his distinguished career, Jon 0. Newman, Chief ,--.~----., 
Judge of the United States Court of Appeals for the Second 
Circuit, has been a tireless and articulate proponent of the rule of 
law. Highly regarded for the intelligence, discipline and the 
disinterestedness he brings to the bench, Judge Newman has 
written strong opinions supporting freedom of expression, the 
rights of defendants in criminal cases, and a woman's right to 
choose. Indeed, his opinion in a 1972 case is credited in the papers 
of Supreme Court Justice Thurgood Marshall as providing the 
intellectual framework for Roe v. Wade. 
Judge Newman exemplifies the "public servant" in its most 
profound sense. After graduating from Princeton and earning his 
law degree from Yale Law School in 1956, he was a law clerk to 
Judge Washington of the United States Court of Appeals for the 
District of Columbia Circuit and then senior law clerk to Chief 
Justice Earl Warren. 
Judge Newman served his state as Majority Counsel to the 
Connecticut General Assembly; as Special Counsel to the Gover-
nor of Connecticut; and as United States Attorney for Connecti-
cut. He also served as Executive Assistant to the Secretary of the 
United States Department of Health, Education and Welfare, and 
as Administrative Assistant to U.S. Senator Abraham Ribicoff. 
In 1972, after five years as U.S. Attorney and periods of private law practice, Judge Newman was named a 
United States District Judge for the District of Connecticut, and, in 1979, he was appointed to the United 
States Court of Appeals for the Second Circuit by Presi~ent Carter. 
Within the judiciary, Judge Newman has served as chairman of the Judicial Conference's Advisory 
Committee on Appellate Rules and on numerous committees including the.Advisory Committee on 
Codes of Conduct. 
He is a member of the American Law Institute, the International Society for the Reform of Criminal Law, 
and a fellow of the American Bar Foundation. He served on the American Bar Association's Action 
Commission on Tort Liability and was one of the American Law lnstitute's advisors on the Restatement 
of the Law of Unfair Competition. 
Judge Newman has written numerous scholarly articles ranging in topic from the size of the federal 
judiciary to the protection of individual rights. He is the author of the textbook Politics: The American 
Way, which has been translated into several foreign languages by the United States Information Agency. 
Judge Newman, who teaches at the University of Connecticut Law School, gave the Cardozo Lecture at 
the Association of the Bar of the City of New York in 1984. In 1987, he was the recipient of the Federal 
Bar Council's Learned Hand Medal. 
Raised in New Preston, Connecticut, Judge Newman is a dedicated and active member of the Hartford 
community in which he currently resides. He serves as a life regent of the University of Hartford; as 
Trustee of the Endowment Foundation of the Greater Hartford Jewish Federation; and for 10 years was a 
member of the Distribution Committee of the Hartford Foundation for Public Giving. 
Judge Newman embodies the principles of public service, legal knowledge and integrity that New York 
Law School seeks to instill in its graduates. 
Jon 0. Newman, for your sense of duty in consistently applying the highest standards of fairness, 
intelligence and knowledge to each of your deliberations, for your vigorous championing of individual 
rights, for your independence of mind and devotion to the fair and just application of law, the Board of 
Trustees of New York Law School hereby confers upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, 
with all the rights and privileges thereunto appertaining. 
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HONORARY DEGREE RECIPIENTS 
1955 1968 
Hon. Charles William Froessel Hon. Ramsey Clark 
Hon. John Marshall Harlan TomC. Clark 
Archibald Robinson Watson David Finkelstein 
1956 
Orison S. Marden 
Robert Morris Morgenlhau 
Albert Cohn Edward Joseph Mortola 
Albert Conway 
Denis O'Leary 1969 
1957 
Jerry Finkelstein 
John Seward Johnson 
Nathaniel L. Goldstein John Vincent Thornton 
Charles H . Griffiths 
David W. Peck 1970 
Adrian P. Burke 
1958 Joseph I. Lubin 
Hon. Joseph A. Cox Joseph Edward Lumbard, Jr. 
James Thomas Hallinan Samuel Miller 
Gerald Nolan 
Ferdinand Pecora 1971 
Willard Heckel 
1959 John F. Scileppi 
Bernard Botein 
Theodore Granik 1972 
Philip M. Kleinfeld Maurice R. Greenberg 
Edward J. Neary Samuel Rabin 
1960 
Hon. Whitney North Seymour, Jr. 
Charles Stewart Desmond 1973 
Hon. Paul J. Curran 
1961 Charles H. Dyson 
Robert Moses Harry B. Helmsley 
1962 E. Donald Shapiro 
Stanley Howells Fuld Hon. Joseph Weintraub 
Sylvester Comstock Smith, Jr. 1974 
Murray Stockman Hon. Brendan T. Byrne 
1963 Walter M. Jeffords, Jr. 
Sydney F. Foster Samuel J. LeFrak Hon. Owen McGivern 
1964 1975 
George J. Beldock Hon. Charles D. Breitel 
Hunter Labatut Delatour William J. Curran 
Marvin R. Dye Gen. John Einar Murray Alfred Gross Hon. Peter W. Rodino, Jr. 
1965 Stefan Trechsel 
Edwin L. Weis! Hon. Robert F. Wagner 
Hon. David T. Wilentz William Weary 
1966 1976 
Daniel Gutman Hon. Warren E. Burger 
John Van Voorhis Milton Helpern 
Mary Gardiner Jones 
1967 Gen. Rowland F. Kirks 
Alfred J. Bohlinger Harry Ostrov 
Leo M. Cherne Hon. Edward D. Re 
Hon. W. Averell Harriman Joseph Solomon 
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1.'J77 
Hon. Dennis DeConcini 
Elizabeth Hughes Gossett 
Hon. Howard T Markey 
Hon. Daniel Patrick Moynihan 
Albert M. Sacks 
1978 
Hon. Griffen B. Bell 
Hon. Gerald R. Ford 
Hon. Erwin N. Griswold 
Hon. Damon J. Keith 
Rabbi Emanuel Rackman 
1.'J79 
Hon. Benjamin R. Civiletti 
Hon. Lawrence H. Cooke 
Barbara Knowles Debs 
Abraham S. Goldstein 
Hon. Jacob K. Javits 
Hon. Wade H. McCree, Jr. 
Hon. Francis T Murphy 
Hon. Potter Stewart 
1980 
Hon. Richard Reeve Baxter 
Terence Cardinal Cooke 
Hon. Richard N. Gardner 
A. Leo Levin 
Hon. LewisF. Powell, Jr. 
Edward Allen Tamm 
1981 
Mario M. Biaggi 
Hon. William Frank Buckley, Jr. 
Hon. William Joseph Casey 
Hon. Matthew Joseph Jasen 
Hon. James Skelly Wright 
1982 
Hon. Mary S. Coleman 
Hon. Alfonse M. D ' Amato 
Archbishop Iakovos 
Rex E. Lee 
Hon. Shigeru Oda 
Thomas Grey Wicker 
1983 
Hon. Harry A. Blackmun 
Hon. Sherman G. Finesilver 
Hon. Constance Baker Motley 
Albert Parker 
Hon. Lowell P. Weicke,; Jr. 
1984 
Hon. Geraldine A. Ferraro 
Hon. A. Leon Higginbotham, Jr. 
Eugene V. Rostow 
Robert B. Stevens 
Otto L. Walter 
1985 
Hon. Mario M. Cuomo 
Robert B. McKay 
Bill Moyers 
Hon. Ellen Ash Peters 
Donna E. Shalala 
1986 
Barbara Aronstein Black 
Hon. William Joseph Brennan, Jr. 
Hon. Edward I. Koch 
Myres Smith McDougal 
Hon. Spottswooti W. Robinson 111 
1987 
Fred W. Friendly 
Hon. Thomas Howard Kean 
Frederick A. 0. Schwarz, Jr. 
Ellen V. Futter 
1988 
Hon. Patricia McGowan Wald 
Archibald R. Murray 
Ernst C. Stiefel 
1989 
J. William Campo 
Hon. Roger J. Miner 
1990 
Alvin J. Bronstein 
Linda A. Fairstein 
Hon. Milton L. Williams 
1991 
Hon. David N. Dinkins 
Hon. John H. Sununu 
1992 
Hon. Sandra Day O'Connor 
Dean James F. Simon 
1993 
Shepard Broad 
Drew S. Days III 
Judith S. Kaye 
1994 
The Honorable Rudolph W. Giuliani 
Bernard H. Mendik 
1995 
Jose A. Cabranes 
Alexander D. Forger 
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NEW YORK LAW SCHOOL: AT THE HEART OF 
NEW YORK'S LEGAL COMMUNITY FOR OVER 100 YEARS 
FOUNDING: 1891 
New York Law School was established in 189 1 by faculty, students and alumni of the Columbia 
College School of Law who were pro testing the trustees' attempts to dictate the teaching methods used 
by professors . Theodore Dwight, founder and dean of that law school and a major figure in the history 
of American legal scholarship, led the creation of New York Law School in lower Manhattan near its 
present location . 
THE EARLY YEARS: 1891-19 14 
Almost immediate ly, New York Law School attained a formidable reputation due to the excellence of 
its students and faculty. One early lecturer was Woodrow Wilson, then Professor of Jurisprudence at 
Princeton University. Another was Charles Evans Hughes, subsequently Chief Justice of the United 
States. The first c lass inc luded James Gerard, who went on to serve as Ambassador to Germany during 
World War I, and Bainbridge Colby, who became Secretary of State unde r President Wilson and, later, 
Wilson's law partner. Another early graduate was Robert F. Wagner, U.S. Senator from New York from 
19.27 to 1949 and a leader in developing national labor policy. 
Within the first decade, the evening divis ion was begun. By 1904, the Law School was the largest in the 
country, and, by 1906, it had over 1,000 students. Many of those attending during this period became 
founders o r name partners of leading law firms, including: Henry Hurlbut Abboll of Breed, Abbott & 
Morgan; Edwin Sunderland of Davis, Polk, Wardwell , Sunderland & Kiendel; and Thomas Debevoise 
of Debevoise & Plimpton. 
It was rare for minorities and recent immigrants to attend law school in those days, but from the outset 
New York Law School was hospitable to all races and ethnic groups. The evening division proved a 
special asset in providing access to legal education for those who needed to work to support the ir 
studies . Among the Black graduates of the pre-World War 1 era, the most prominent probably was 
James S. Watson, who became a power in the New York Black community and a distinguished judge. 
(The Judge's daughter, Barbara Watson, also attended the Law School and was the first woman to 
atta in the rank of Assistant Secre tary of State of the United States.) Later, Justice Emilio Nunez, c lass 
of 1927, was the first Hispanic to be named to the bench in New York State . 
WORLD WAR AND THE GREAT DEPRESSION: 1915-1946 
The School closed for one year during WWI, interrupting a steady expansion that lasted until the 
mid-1920s. Classes of the 1920s and 30s produced graduates who would play a leading role in the 
profession. Among the most notable was U.S. Supreme Court Justice John Marshall Harlan. Other 
prominent g raduates included Albert Parker, a founding partne r of Parker, Chapin, Flattau & Klimpl ; 
Cameron F. MacRae, a former chairman of LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae; and Chester Carlson 
who invented the xerography process leading to the founding of Xerox Corporation. 
The De pressio n hit the School very hard and enro llment dwindled. While the situation had improved 
by the late 1930s, the draft in 1940 dealt the institution another blow. In 1941, the School was forced to 
close for the duration of WWII. 
REBUILDlNG: 1947-1980 
In 1947, New York Law School reopened and began the difficult task of rebuilding. A major impetus 
came from alumni who formed a committee spearheaded by New York State Supreme Court Justice 
Albert Cohn. The new program was small, but the School made significant strides. The Law Review 
was reestablished, admiss ion standards were ra ised, and faculty and curriculum were improved. Many 
alumni, now prominent at the bar, in the judiciary and in business, were students during these years, 
including: Judge Roger J. Mine•~ Second Circuit Court of Appeals; Presiding Justice Francis T. 
Murphy, New York Supreme Court Appellate Division; Otto L. Walte r, founding partner, Walter, 
Conston, Alexander & Green; Bernard H. Mendik, real estate industry leaqer and former Chairman of 
the New York Law School Board of Trustees; and Lawrence S. Huntington, CEO of Fiduciary Trust 
International and current Chairman of the School's Board of Trustees. 
Steady growth marked the next decades. With the appointment of E. Donald Shapiro as Dean in the early 
1970s, the School joined the Association of American Law Schools and the trustees authorized an 
increase in the size of the full-time facu lty. Admissions requirements were raised while enrollment 
climbed. Facilities were expanded, the Communications Media Center was opened, and an endowment 
fund grew. 
GROWTH AND REVITALIZATION: 1983-1992 
This period was a time of dramatic growth and revitalization. Under the leadership of James F.' Simon, 
Dean from 1983 until 1992, a series of major facility renovations was begun, highlighted by the opening 
of the new Mendik Library in 1990. This was followed by the planning ang construction of the new 
Samuel and Ethel LeFrak Moot Court Room, the Ernst Stiefel Reading Room, the Shepard and Ruth K. 
Broad Student Center and other extensive remodeling which completely transformed the Law School's 
classrooms, offices and specialty training areas. During Dean Simon's tenure, the Law School introduced 
an innovative Lawyering Skills Program into the curriculum. 
THE PRESENT: 
On July l , 1992, Harry H. Wellington, Sterling Profes~or of Law emeritus and former Dean of the Yale 
Law School, became the 14th Dean and President of New York Law School. Dean Wellington has 
initiated a process of long-range planning to position New York Law School as a dynamic urban law 
center with an academic program that integrates the strategic and ethical perspectives of the practicing 
attorney. He has broadened the School curriculum to increase emphasis on professional skill develop-
ment and opened the New York Law School Center for New York City Law, which focuses on the study 
of New York City government, provides courses and externships for students, presents seminars of 
public interest, and publishes the newsletter CityLaw. 
The School has attracted a distinguished full-time facu lty. They are productive scholars as well as skilled 
educators. Some of the nation's most prominent scholars from other law schools also have served on the 
Law School's faculty as visiting professors, while Government leaders and judges from the U.S. and 
abroad have been guest speakers. They include: former President Jimmy Carter; Associate Justices of 
the Supreme Court Harry A. Blackmun, William J. Brennan, Jr., and Sandra Day O'Connor; former New 
York Governor Mario Cuomo; former New York City Mayors Edward I. Koch and David N. Dinkins; 
current New York C ity Mayor Rudolph W. Giuliani; U.S. Solicitor General Drew S. Days ill; and former 
U.S. Ambassador to the United Nations Thomas Pickering. 
With an increase in applications over the last several years, student enrollment has remained at a level of 
almost 1,400 students in the day and evening divisions. Minority representation has been approximately 
23%. Despite a tight job market, the Office of Career Services, which has been expanded, continues to 
make inroads in placing graduates in law firms, corporations, government and law enforcement 
agencies, and public defender and public service organizations. 
Under Dean Wellington's leadership, a Second Century Capital Campaign, completed in 1994, raised 
$ 17 .75 million. A $2 million grant from the Starr Foundation created the C. V. Starr Chair in International 
Trade and Finance and a Center for International Law and Trade. This year, the school received a $ 1.5 
million grant from Dr. Ernst C. Stiefel to create a new professorship in Comparative Law. 
New York Law School approaches the millennium with a rigorous academic program, an impressive 




TRADITION OF ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns and hoods worn at college and university functions date back to the Middle Ages. 
Monks and students used them to keep warm in medieval castles and halls of learning. From these 
practical origins, they have developed into the accepted garb which symbolizes scholarly achievement. 
Baccalaureate gowns have a long, pleated front with shirring across the shoulders and back. They are 
primarily distinguished by flowing sleeves, pointed at the fingertip. These gowns may be worn either open 
or closed. 
The master's degree gown is worn open, and the sleeve is cut so that the forearm comes through a slit 
just above the elbow. 
Gowns for the doctor's degree are also worn open. They carry broad, velvet panels down the front, and 
three velvet bars on the full, round sleeves. This velvet trimming may be either black or the color distinctive 
of the degree. 
Mortar boards or caps worn with baccalaureate and master's gowns generally have black tassels. The 
tassel of the doctoral cap is usually made of gold bullion. 
Faculty members and guests in today's procession are robed in gowns and hoods which represent the 
institutions from which they have received degrees. 
The hood gives color and real meaning to the academic costume. Its silk lining bears the colors of the 
institution conferring the degree. The hood is bordered with vet vet of a prescribed width and color to indicate the 
field of learning to which the degree pertains. 
Agriculture .............. . .. . .... .. .... Maize 
Architecture .. . . .... ..... .......... Blue Violet 
Arts, Letters, Humanities .. . ...... .... . . . . White 
Commerce, Accountancy, Business ......... Drab 
Dentistry .......................... . .. . lilac 
Economics ........... .. ....... . .. . ... Copper 
Education . ........................ light Blue 
Engineering .. .. ... . ............... . .. Orange 
Fine Arts ............................ . Brown 
Forestry ............. . ....... . . ....... Russet 
Journalism . . .... . ........... .... .... Crimson 
Law .......... : ...................... Purple 
Library Science ....................... Lemon 
Mathematics .... .................... .. . Gold 
Medicine ........................ Kelly Green 
Music ....... .......................... Pink 
Nursing ........................ .. ... Apricot 
Optometry ........... . ................. Aqua 
Oratory (Speech) ................ ..... . . Silver 
Pharmacy ........................ Olive Green 
Philanthropy .. . ..... ..... .............. Rose 
Philosophy . .. ... ........ . .. .. . .. . . Dark Blue 
Physical Education .... . .. .. . . ...... Sage Green 
Physics, Police Science, Science . .... Science Gold 
Podiatry . .. .. . . .. . ........ . . ...... Nile Green 
Political Science .... . .. . ........... . Dark Blue 
Psychology . ...... . . ........... .... . ... Gold 
Public Administration, 
Foreign Service, Government . .. .. Peacock Blue 
Social Science, Service and Work, 
Urban Life .......................... Citron 
Sociology .. . .......................... White 
Theology ......................... . .. Scarlet 
Urban Planning .. . . .................... Brown 
Veterinary Science .................... . . Gray 

